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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
~etvrtom  tromjese~ju 2010. god. na
temelju pregleda i lije~enja bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
U posljednjem tromjese~ju 2010.god.
zabilje`eno je nekoliko epidemija, koje su
uspje{no uga{ene, a influenca je pre{la u
2011. godinu. 
U listopadu bilje`imo velik broj obolje-
nja izazvanih Noro virusom. Radilo se
uglavnom o djeci koja polaze kolektive.
Djeca su imala gastroenterokolitis, a u stolici
je potvr|en Noro virus. Epidemija je trajala
oko dva tjedna, pa se postepeno ugasila.
Sukladno pove}anom broju primljenih bo-
lesnika s tim uzro~nikom, na odjelima gdje
su lije~eni imali smo ku}nu infekciju, odnos-
no manju epidemiju u osoblja. Poo{trenim
higijenskim mjerama i smanjenjem oboljelih
epidemija se ugasila. 
Istovremeno imamo i dalje ve}i broj cri-
jevnih infekcija uzrokovanim salmonelama i
kampilobakterom.
U studenom raste broj respiratornih in-
fekcija. Dokazani su svi uzro~nici febrilnog
respiratornog katara, a pove}ao se i broj obo-
ljelih od streptokoknih infekcija. Bilje`imo
ve}i broj streptokoknih angina i scarlatina.
Tada prvi put imamo pacijenta s doka-
zanom gripom.
Epidemija gripe po~inje u studenom, a
prelazi u prosinac. Potvr|uje ve}i broj bo-
lesnika s infekcijom s virusom H1N1 i
uglavnom se radi o bla`im oboljenjima, no
ipak smo imali i jedan smrtni slu~aj.
U doba respiratornih oboljenja javljaju se
i oboljeli od meningokokne bolesti koji su
prepoznati i lije~eni.























Herpes simplex druge lok.
Herpes zoster
HIV/AIDS
Influenza
Intoxicatio alimentaria
Lymphadenitis
Megalerythema
Meningitis purulenta
Meningitis serosa
Meningoencephalitis
Parasitosis
Parotitis epid.
Pneumonia 
Pneumonia interstitialis
Scarlatina
Sepsis
Sinusitis
Status febrilis
Sy. Kawasaki
Sy. mononucleosis
Sy. pertussis
TBC pulmonum
Tetanus
Uroinfection
Varicella
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